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Kemajuan di bidang teknologi informasi belakangan ini berkembang sangat cepat 
apalagi diiringi dengan berkembangnya teknologi internet di kalangan masyarakat saat ini. 
Tentunya internet sudah menjadi bagian hidup serta alat penunjang untuk berbagai aktifitas 
sehari-hari. Termasuk untuk memperlancar kegiatan bisnis yang membutuhkan informasi 
yang cepat dan akurat. Pemesanan layanan salon merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh konsumen atau calon pengguna sewa beberapa waktu periode tertentu sebelum 
kedatangannya dengan melalui media telepon, email, ataupun mendatangi tempatnya 
secara langsung. Atau bisa juga dikatakan pemesanan sewa tempat sebelum waktu 
penggunaan. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL dalam penyimpanan data. Sistem ini akan mengelola data layanan, data 
member(pelanggan), data owner, data detail_transaksi, dan laporan transaksi pelanggan.  
Sistem pemesanan yang dibangun dapat melakukan pemesanan tanpa harus datang 
ke salon. Selain itu pemesan yng telah melakukan pemesanan layanan tidak harus 
mengantri lagi ketika sudah sampai di salon sehingga waktu untuk menunggu menjadi 
efisien. Manfaat bagi pemilik yaitu dapat melihat jumlah pemesan yang sudah melakukan 
transaksi ataupun hanya melakukan pemesanan 
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Progress in the field of information technology that was developed was very 
quickly issued accompanied by the development of internet technology in today's society. 
Of course the internet has become part of life and supporting tools for various daily 
activities. Need to expedite business activities that require fast and accurate information. 
Booking a salon service is an activity carried out by a customer or prospective rental user 
several periods prior to his arrival via telephone, email, or visiting in person. Or you can 
also order a place before ordering. 
This information system is created using the PHP programming language and 
MySQL database in data storage. This system will manage service data, member data 
(customer), data owner, transaction detail data, and customer transaction report. 
The built-in booking system can be ordered without having to come to the salon. 
In addition, the customer who has ordered the service does not have to wait anymore, the 
compilation has arrived at the salon so that the time to wait becomes efficient. Benefits for 
the owner can see the number of customers who have already made a transaction or only 
made an order 
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